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Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo
Estrada As Xubias, 84. 
A Coruña
Tfno. cita previa: 981 178 038
Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago 
de Compostela
Travesía da Choupana, s/n
Santiago de Compostela
Tfnos. cita previa: 
981 950 037 / 981 950 090
Hospital Arquitecto Marcide
Estrada de San Pedro de 
Leixa, s/n. Ferrol
Tfno. cita previa: 981 334 035
Hospital Virxe da Xunqueira
Recheo, s/n. 
Paseo Marítimo. Cee
Tfno. cita previa: 981 706 010
Complexo Hospitalario 
Xeral Calde
Doutor Severo Ochoa, s/n.
Lugo
Tfno. cita previa: 982 296 200
Hospital da Costa
Rafael Vior, s/n. Burela





Tfnos. cita previa: 
982 417 924 / 982 417 753
Complexo Hospitalario 
de Ourense
Rúa Ramón Puga, 54. 
Ourense






Tfno. cita previa: 986 800 008
Hospital Xeral Cíes
R/ Pizarro, 22. Vigo
Tfno. cita previa: 
986 816 000, extensión 16233
Hospital do Meixoeiro
O Meixoeiro, s/n. Vigo
Tfno. cita previa: 986 811 762
Hospital do Salnés
Lugar Estromil - Ande
Vilagarcía de Arousa
Tfno. cita previa: 986 568 064
A Coruña 
R/ Durán Loriga, 3-5ª planta
Tfnos. cita previa: 981 989 570 /
981 989 571 / 981 989 578
Vigo
Estación Marítima do Porto 
de Vigo
Tfno. cita previa: 986 989 151
C E N T R O S  D E  VA C I N A C I Ó N
I N T E R N A C I O N A L
A saúde 
tamén viaxa
Consulte co seu médico con 2 MESES de antelación
De ser necesaria a vacinación 
internacional, chame aos 
centros de vacinación 
autorizados. 
Ao chamar especifique que é
para a vacinación internacional.
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Servizos de Medicina Preventiva
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